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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Kantor Cabang Surabaya 
merupakan obyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank CIMB 
Niaga Tbk Kantor Cabang Surabayamenyediakan salah satu produk bank yaitu 
kartu kredit. Adapun tujuan yang ingin dicapai  dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mengenal prosedur penerbitan kartu kredit pada PT. Bank CIMB 
Niaga Tbk Kantor Cabang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui 
bahwa manfaat kartu kredit sebagai alat pengganti uang tunai dan juga sering 
memberikan poin untuk pemegang kartu kredit yang bertransaksi menggunakan 
kartu kredit. Pembayaran kartu kredit dapat melalui berbagai cara seperti auto 
debit, ATM, dan Teller. 
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This research was conducted at PT. Bank CIMB Niaga Tbk Surabaya Branch 
Office is the object of research. This research was conducted at PT. Bank CIMB 
Niaga Tbk Surabaya Branch Office provides one of the bank's products, namely 
credit cards. The purpose of this research is to find out and recognize the 
procedure of issuing credit cards at PT. Bank CIMB Niaga Tbk Surabaya Branch 
Office. The research method used is qualitative and descriptive research with data 
collection techniques namely interviews and documentation. Based on the 
research conducted it is known that the benefits of credit cards as a substitute for 
cash and also often provide points for credit card holders who transact using credit 
cards. Credit card payments can be through various methods such as autodebet, 
ATM, and Teller.  
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